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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Keerom. Objek dalam penelitian ini adalah kinerja 
aparat dan  subjek pada penelitian ini adalah Kabupaten Keerom. Populasi dalam 
penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah Kabupaten Keerom yang terlibat 
dalam pengelolaan keuangan. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survey dengan 
melakukan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang dilakukan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear 
berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. Sedangkan, partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhdap 
kinerja aparat pemerintah daerah. 
Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Gaya 






1.1. Latar Belakang 
Organisasi sektor publik yang didirikan pasti mempunyai tujuan yang ingin 
dicapai. Tujuan dari organisasi sektor publik yaitu memberikan pelayanan terbaik 
kepada publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pemerintahan 
hadir sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan serta mengatur 
kepentingan publik agar dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang layak.  
Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
terhadap masyarakat terus dilakukan pemerintah. Adanya UU No 17 tahun 2003 
tentang keuangan Negara, yang diperkuat dengan PP No 8 tahun 2006 tentang 
pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa dalam 
pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, 
yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan 
anggaran yang telah digunakan. Pemerintah daerah juga harus melaksanakan Standar 
Pelayanan Minimum (SPM). Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, 
diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah, legislatif, masyarakat serta pihak-
pihak yang terkait lainnya. 
Mahsun (2011) menjelaskan kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi 
oleh kinerja aparat. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 




misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning organisasi (Mahsun, 
2011). Faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi publik adalah partisipasi 
penyusunan anggaran.  
Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai 
selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan 
anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan dalam bentuk perolehan 
pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009). Anggaran ini 
dimaksudkan untuk pemerintah mengetahui sebatas mana kemampuan yang dimiliki 
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan tujuan pemerintah dan 
kebutuhan masyarakat. Anggaran dapat dikatakan patokan suatu bagian atau unit 
kerja telah memenuhi target. 
Penyusunan anggaran tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya 
untuk kepentingan pribadi atau golongan. Proses penyusunan anggaran tentu tidak 
dapat dilakukan oleh atasan saja. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara atasan dan 
bawahan untuk menyusun anggaran dinamakan partisipasi anggaran. Partisipasi 
anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau 
lebih (Mulyadi, 2010). Partisipasi penyusunan anggaran dibutuhkan agar anggaran 
yang dibuat dapat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
Selain partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi memiliki peran 
penting untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif. Komitmen organisasi 
merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan 




keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai sasaran (goal). Komitmen 
organisasi yang tinggi akan membuat individu memiliki pandangan yang positif dan 
akan lebih berusaha demi kepentingan organisasi. Sedangkan komitmen organisasi 
yang rendah akan membuat individu lebih berpihak kepada kepentingan pribadinya. 
Selain partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terdapat 
faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah yaitu gaya 
kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting dalam 
menetukan arah dan tujuan organisasi yang hendak dicapai (Robbins dan Coutler, 
2007). Peran kepemimpinan dibutuhkan dalam sebuah organisasi agar berjalan sesuai 
tujuan, karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit dalam mencapai tujuan 
organisasi. Seorang pemimpin dituntut juga harus dapat mengembangkan gaya 
kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. 
Pemimpin organisasi dituntut menghasilkan perubahan yang diperlukan agar 
organisasi dapat bertahan dan berkembang. 
Penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, komitmen 
organisasi, dan gaya kepemimpinan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 
terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiastanti (2018) membuktikan bahwa 
partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Klaten. 
Penelitian lain dilakukan oleh Anggraini (2011) menyatakan bahwa komitmen 
organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 




(2017) menyatakan bahwa partisipasi anggaran, sistem pengukuran kinerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan 
komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Kabupaten 
Sukoharjo. 
Penelitian oleh Nugroho (2018) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial Kabupaten Pekalongan, sedangkan 
komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Kabupaten 
Pekalongan. Penelitian oleh Wulandari (2013) menyatakan bahwa partisipasi 
anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah Kota Padang. 
Hasil uji dari beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten memotivasi 
peneliti melakukan penelitian ulang terhadap penelitian yang dilakukan oleh 
Kristiastanti (2018) dengan objek yang berbeda. Peneliti ingin menguji kembali 
penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel partisipasi penyusunan 
anggaran, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan kinerja aparat pemerintah 
daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Keerom karena perlunya masukan 
terhadap Kabupaten Keerom untuk dapat meningkatkan kinerja aparatnya. Salah satu 
indikator dari ketidakmaksimalan kinerjanya terlihat dari serapan anggaran yang 
belum memuaskan. 
Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager memaparkan tahun 2019 daya serap 
anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah 




dapat menangani. Rendahnya daya serap anggaran masing-masing OPD, 
mengakibatkan proses pekerjaan dilapangan juga rendah 
https://papuasatu.com/pemkab-keerom/daya-serap-masih-rendah-bupati-tegur-dua-
opd/. Realisasi yang belum mencapai target menunjukkan perlunya menumbuhkan 
semangat kerja di aparat pemerintah Kabupaten Keerom, lebih fokus bekerja keras 
meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan 
latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul 
“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabuapaten 
Keerom”. 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Keerom? 
2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Keerom? 
3. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Keerom? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil dari penelitian sebelumnya, 
maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi 




kinerja aparat pemerintah daerah dengan menggunakan obyek yang berbeda yaitu di 
kabupaten Keerom. 
1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Kontribusi Teori 
Memberikan pengetahuan mengenai hubungan partisipasi penyusunan 
anggaran, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
aparat pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan 
penelitian. 
2. Kontribusi Praktik 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakam oleh pemerintah 
daerah terkait untuk menerapkan sistem anggaran yang efektif, 






KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 
partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Keerom, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh variabel partisipasi penyusunan 
anggaran memiliki nilai signifikansi 0,827 dan koefisien regresi sebesar -
0,038. Hasil analisis regresi linear berganda hipotesis pertama 
menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil pengujian 
menyatakan bahwa H1 tidak dapat diterima atau ditolak. Atasan pada 
beberapa OPD di Kabupaten Keerom tidak mengadakan pertemuan 
dengan staff dalam merancang rencana anggaran. Membuat kurangnya 
partisipasi dan koordinasi antara atasan dan staff. 
2. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh variabel komitmen organisasi 
memiliki nilai signifikansi 0,003 dan koefisien regresi sebesar 0,403. 
Hasil analisis regresi linear berganda hipotesis kedua menunjukkan 
bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif 




Dengan adanya komitmen yang tinggi akan menjadikan individu lebih 
mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. 
Pegawai pemerintah yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi 
akan bekerja secara ikhlas dan maksimal dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 
3. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh variabel gaya kepemimpinan 
memiliki nilai signifikansi 0,002 dan koefisien regresi sebesar 0,545. 
Hasil analisis regresi linear berganda hipotesis ketiga menunjukkan 
bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya hipotesis H3 diterima. 
Gaya kepemimpinan yang baik maka dapat meningkatkan kinerja dari 
organisasi tersebut. Dengan begitu akan tercapai tujuan, visi, dan misi 
dari organisasi. 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini telah 
sesuai dan menunjukkan beberapa kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
beberapa peneliti terdahulu. Hasil uji variabel partisipasi penyusunan anggaran dalam 
penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Kristiastanti (2018), Purnamaningsih 
(2017), dan Wulandari (2013). Hasil uji variabel komitmen organisasi konsisten 
dengan penelitian Kristiastanti (2018), Anggraini (2011), Nugroho (2018), dan 
Wulandari (2017). Sedangkan hasil uji variabel gaya kepemimpinan  konsisten 




Dilihat dari kesimpulan diatas, maka hasil dari penelitian ini tidak sejalan dan 
tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiastanti (2018). 
Perbedaan hasil dari penelitian ini diduga oleh adanya perbedaan objek yang 
digunakan. Perbedaan karakter aparat pemerintah daerah menyebabkan hasil penelitian 
tidak dapat digeneralisasi. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah mengenai lamanya waktu 
pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada kantor OPD Kabupaten 
Keerom membutuhkan waktu yang lama dikarenakan jarak antar lokasi kantor satu 
dan lainnya cukup jauh. Selain itu, diberlakukan sistem kerja dari rumah pada kantor 
OPD Kabupaten Keerom. Sehingga pengumpulan kuesioner membutuhkan waktu 
lebih lama. 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat 
melakukan penelitian pada objek lain untuk membuktikan konsisten hasil 
penelitian. 
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Keerom, untuk dapat mewujudkan kinerja 
aparat pemerintah daerah yang baik. Hendaknya aparat pemerintah 




mengadakan pertemuan antara atasan dan staf. Agar atasan tahu apa yang 
diusulkan oleh bawahan secara seksama. Dibutuhkannya partisipasi dan 
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1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pegawai bidang keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Keerom. 
2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas 
responden dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, Pendidikan 
terakhir, dan lama bekerja. 
3. Untuk menjawab kuesioner, berilah tanda check list (√) pada jawaban yang 
sesuai. Salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang 
tersedia, dengan keterangan sebagai berikut: 
1  = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2  = Tidak Setuju (TS) 
3  = Setuju (S) 
4  = Sangat Setuju (SS) 
4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap 
pernyataan hanya boleh diisikan satu jawaban. 
5. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan 
tinggi sehingga tidak mengosongkan satu pun jawaban. 
B. Identitas Responden 
Nama Bapak/Ibu :………………………………….. 
Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
Usia   : ………Tahun 
Pendidikan terakhir : ………………………………….. 
Nama OPD  : ………………………………….. 
Jabatan  : ………………………………….. 
Lama Bekerja  : ……….Tahun 
Email    : ………………………………….. 




C. Daftar Pertanyaan 













1. Saya memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap proses penyusunan anggaran 
    
2. Secara aktif terlibat dalam proses 
perencanaan “bottom up” sehingga 
memotivasi untuk bekerja sesuai tujuan 
pemerintah 
    
3. Pendapat saya diterima ketika 
menetapkan anggaran satuan unit kerja  
    
4. Anggaran pada bagian saya belum 
diputuskan sampai saya merasa puas 
dengan anggaran tersebut 
    
5. Saya mengadakan pertemuan dengan 
staf untuk rencana anggaran 
    
6. Staf saya memberikan kontribusi aktif 
dalam penyusunan anggaran 
    
7. Pendapat saya dipertimbangkan dalam 
proses penyusunan anggaran 
    
8. Pegawai dimintai usulan apabila atasan 
merasa membutuhkan pendapat dari 
orang lain 



















1. Saya merasa bahwa nilai-nilai 
yang saya anut sesuai dengan 
nilai-nilai organisasi 
    
2. Saya membanggakan instansi ini 
kepada teman-teman saya 
sebagai instansi yang baik untuk 
bekerja 
    
3. Saya merasa bahwa pilihan saya 
untuk bekerja pada instansi ini 
sangat tepat dibandingkan 
dengan instansi lain 
    
4. Organisasi ini benar-benar 
memberikan inspirasi terhadap 
diri saya untuk dapat mencapai 
prestasi kerja 
    
5. Saya akan senang apabila 
menghabiskan sisa karir saya di 
organisasi ini 
    
6. Saya benar-benar merasakan 
bahwa masalah yang ada di 
organisasi ini seperti masalah 
milik saya 
    
7. Sekarang ini, tetap bertahan 
menjadi anggota organisasi 
adalah sebuah hal yang perlu, 




dan sesuai dengan keinginan 
saya 
8. Berat apabila saya harus 
meninggalkan organisasi ini 
    
9. Saya merasa tidak tepat untuk 
meninggalkan organisasi ini, 
bahkan bila hal itu 
menguntungkan 

















1. Atasan memperlakukan 
karyawan dengan adil 
    
2. Atasan selalu mendengar 
keluhan bawahan 
    
3. Atasan selalu memberikan 
masukan bagi bawahan 
    
4. Atasan selalu memberikan 
nasihat untuk bawahan 
    
5. Atasan selalu berupaya untuk 
memberikan pemikiran baru 
dalam bekerja 
    
6. Atasan selalu memberikan 
keyakinan untuk maju kepada 
pegawai 



















1. Target permulaan anggaran 
dapat dicapai sesuai yang 
diharapkan 
    
2. Pekerjaan yang ada dapat 
diselesaikan tepat waktu 
    
3. Saya selalu merevisi target 
anggaran yang ditetapkan 
setelah berjalan 6 bulan 
    
4. Saya perlu mengetahui 
penyebab penyimpangan 
anggaran untuk kelompok 
maupun individu dalam unit 
saya 
    
5. Saya harus kerja keras untuk 
mencapai target setelah direvisi 
    
6. Atasan saya sering bersikap 
kritis terhadap penentuan target, 
karena ditetapkan terlalu rendah 
    
7. Proyek-proyek di unit kerja saya 
mengikuti kebutuhan dan 
prioritas masyarakat setempat 
    
8. Kebutuhan masyarakat setempat 
dipertimbangkan saat 
melaksanakan program kerja 




9. Kinerja saya baik/ pada 
umumnya dinilai baik jika 
anggaran yang ditetapkan dapat 
dicapai/ dilaksanakan  
   
    
10.  Kinerja saya baik/ pada 
umumnya dinilai baik jika 
anggaran yang ditetapkan dapat 
dipertanggungjawabkan 
    
11. Kinerja saya baik/ pada 
umumnya 


































Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) Total 
X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 3 3 3 3 3 4 27 
3 3 4 3 3 4 3 4 3 27 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
6 3 3 2 3 2 3 3 3 22 
7 3 4 4 4 3 4 4 4 30 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
11 3 3 2 3 3 3 3 3 23 
12 4 3 3 3 3 3 4 3 26 
13 2 2 3 2 2 3 3 3 20 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 4 3 4 3 3 3 3 4 27 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
20 4 3 4 3 3 3 3 3 26 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
22 4 4 3 3 3 4 4 4 29 
23 4 4 3 3 3 3 3 4 27 
24 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
25 3 3 4 4 3 4 3 3 27 
26 4 4 4 4 2 3 3 3 27 
27 4 4 3 3 3 3 4 4 28 
28 4 3 3 3 4 4 3 4 28 
29 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
30 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
31 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
32 3 4 3 4 3 4 4 4 29 
33 3 3 2 3 3 3 3 3 23 
34 3 4 3 3 3 4 4 4 28 




36 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
37 4 4 4 3 3 3 3 3 27 
38 4 4 4 3 3 3 3 3 27 
39 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
42 4 4 3 3 3 3 3 4 27 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
45 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
46 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
47 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
50 3 3 3 3 3 3 3 4 25 
51 3 3 3 3 3 3 3 4 25 
52 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
53 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
54 3 3 4 3 3 3 3 3 25 
55 3 3 4 3 3 3 3 3 25 
56 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
57 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
58 3 4 4 4 3 4 4 4 30 
59 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
65 4 3 4 3 3 3 4 3 27 
66 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
67 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
70 4 4 3 4 3 3 3 3 27 
71 4 4 3 4 3 3 3 3 27 




73 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
74 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
75 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
76 4 4 4 3 3 3 3 4 28 
77 3 3 2 3 2 3 2 3 21 
78 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
79 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
80 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
81 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
83 4 3 4 4 2 3 2 3 25 
84 3 4 4 3 4 3 4 4 29 
85 3 3 3 3 4 4 4 3 27 
86 4 4 3 3 4 3 4 4 29 
87 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
88 4 4 3 4 4 4 3 3 29 
89 4 4 3 3 4 3 4 4 29 
90 4 4 3 3 4 3 3 4 28 
91 4 4 4 3 4 3 4 3 29 
92 4 4 4 4 3 3 3 4 29 
93 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
94 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
95 3 3 4 4 4 3 4 4 29 
96 3 3 4 4 3 4 3 4 28 
97 3 3 3 4 4 3 3 3 26 
98 3 3 3 4 4 3 4 4 28 
99 4 3 3 3 4 4 3 3 27 
100 4 3 4 4 3 3 3 4 28 
101 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
102 4 3 4 3 4 4 3 3 28 
103 3 4 3 4 4 3 3 3 27 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
105 3 3 2 3 3 3 4 3 24 
106 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 24 




110 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
111 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
112 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
113 4 3 4 3 2 3 4 4 27 
114 4 4 3 3 3 4 3 4 28 






Komitmen Organisasi (X2) Total 
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
6 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 
7 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 
8 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30 
9 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
13 2 2 3 2 2 2 3 3 3 22 
14 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
20 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
22 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30 
23 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
24 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 
25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
26 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 
27 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
28 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 
29 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
30 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
31 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 
32 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 




35 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
37 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 
38 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
40 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
48 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29 
49 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29 
50 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
51 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
53 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
54 3 3 3 3 4 3 3 4 4 30 
55 3 3 3 3 4 3 3 4 4 30 
56 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 
57 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 
58 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
61 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
65 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
67 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 




71 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
75 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
76 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
77 4 3 3 4 3 3 2 3 2 27 
78 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
84 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31 
85 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32 
86 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30 
87 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 
88 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 
89 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
91 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 
92 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
94 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
95 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33 
96 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 
97 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
98 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 
99 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33 
100 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 
101 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30 
102 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32 
103 3 3 2 2 3 3 3 4 4 27 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
105 4 3 3 3 4 3 3 4 4 31 




107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
113 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32 
114 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31 






Gaya Kepemimpinan (X3) 
Total X3 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 3 3 3 3 4 3 19 
3 4 3 2 3 4 3 19 
4 4 4 3 4 4 3 22 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 3 3 2 3 3 3 17 
7 4 4 4 4 3 3 22 
8 3 3 2 3 3 3 17 
9 4 3 3 4 4 4 22 
10 3 3 3 3 3 3 18 
11 3 3 2 3 3 3 17 
12 4 3 3 4 4 3 21 
13 3 2 2 3 3 3 16 
14 3 3 3 3 3 4 19 
15 3 3 3 3 3 3 18 
16 4 4 4 4 4 4 24 
17 3 3 3 3 3 3 18 
18 4 4 2 4 4 4 22 
19 4 4 3 4 3 4 22 
20 3 3 3 3 3 3 18 
21 3 3 3 3 3 3 18 
22 4 4 3 3 4 4 22 
23 4 4 3 4 4 4 23 
24 3 3 4 3 4 4 21 
25 3 3 2 3 3 3 17 
26 3 4 2 2 4 4 19 
27 3 2 2 3 3 3 16 
28 3 3 2 3 3 4 18 
29 4 4 3 3 4 4 22 
30 4 4 3 3 4 4 22 
31 3 3 4 3 3 3 19 
32 4 4 4 3 4 4 23 
33 2 3 3 3 3 3 17 
34 4 3 3 3 3 4 20 
35 4 3 3 3 3 4 20 




37 3 3 3 3 3 3 18 
38 3 3 3 3 3 3 18 
39 4 3 4 4 4 4 23 
40 4 2 2 3 3 3 17 
41 3 3 3 3 3 3 18 
42 4 4 3 4 4 4 23 
43 3 3 3 3 3 3 18 
44 3 3 3 3 3 3 18 
45 3 3 4 3 3 4 20 
46 3 3 4 3 3 4 20 
47 3 3 4 3 3 4 20 
48 3 3 3 3 3 3 18 
49 3 3 3 3 3 3 18 
50 2 2 2 3 2 2 13 
51 2 2 2 3 2 2 13 
52 3 4 4 3 3 3 20 
53 3 4 4 3 3 3 20 
54 3 3 3 3 3 3 18 
55 3 3 3 3 3 3 18 
56 4 4 3 4 4 3 22 
57 4 4 3 4 4 3 22 
58 3 3 3 3 4 4 20 
59 4 3 3 3 4 4 21 
60 3 3 2 3 3 3 17 
61 3 3 2 3 3 3 17 
62 3 3 2 3 3 3 17 
63 3 3 2 3 3 3 17 
64 3 3 2 3 3 3 17 
65 4 4 4 3 4 4 23 
66 4 4 4 3 3 3 21 
67 3 2 2 3 3 3 16 
68 3 3 2 3 3 3 17 
69 3 3 2 3 3 3 17 
70 4 3 3 3 3 3 19 
71 4 3 3 3 3 3 19 
72 4 3 2 3 3 4 19 
73 3 3 3 3 3 3 18 




75 4 3 3 4 4 4 22 
76 4 4 4 3 3 4 22 
77 3 4 3 2 3 4 19 
78 4 4 4 4 4 4 24 
79 4 3 4 4 4 4 23 
80 4 3 4 4 4 4 23 
81 4 3 4 4 4 4 23 
82 3 3 3 3 3 3 18 
83 4 3 4 4 4 4 23 
84 4 4 3 4 3 4 22 
85 4 4 3 4 3 3 21 
86 3 4 4 4 3 4 22 
87 4 4 4 4 4 3 23 
88 4 4 3 4 3 4 22 
89 4 4 3 4 3 3 21 
90 4 4 3 4 4 3 22 
91 4 4 4 4 3 3 22 
92 4 4 3 4 4 3 22 
93 4 4 4 4 4 4 24 
94 3 4 4 4 4 4 23 
95 3 4 4 4 3 3 21 
96 4 4 4 4 3 3 22 
97 4 4 4 4 4 4 24 
98 4 3 4 4 4 3 22 
99 3 3 3 3 3 3 18 
100 4 4 3 3 3 4 21 
101 3 3 4 4 4 4 22 
102 3 3 4 4 3 3 20 
103 4 3 2 3 3 3 18 
104 4 4 3 4 4 4 23 
105 3 4 3 4 4 3 21 
106 4 4 4 4 4 4 24 
107 3 3 2 3 3 3 17 
108 3 3 3 3 3 3 18 
109 3 3 3 3 3 3 18 
110 3 3 3 3 3 3 18 
111 3 3 3 3 3 3 18 




113 3 2 2 3 3 3 16 
114 4 4 3 3 4 4 22 







Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Total 
Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 
1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 36 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 31 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 
5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 32 
6 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 38 
7 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 35 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 
10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
11 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 37 
12 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 31 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 30 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 42 
16 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 38 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
18 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 39 
19 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 33 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 
22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
23 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 37 
24 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 36 
25 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 35 
26 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 28 
27 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 35 
28 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 35 
29 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 40 
30 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 40 
31 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 36 
32 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 41 




34 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 37 
35 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 37 
36 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 34 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
39 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
40 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 36 
41 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
45 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 36 
46 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 36 
47 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 36 
48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
49 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
50 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 29 
51 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 29 
52 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 36 
53 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 36 
54 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 33 
55 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 33 
56 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 38 
57 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 38 
58 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
59 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 35 
60 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 30 
61 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
62 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
64 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
65 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 35 
66 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
67 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 30 




69 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 35 
70 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
71 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
72 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 34 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
74 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38 
75 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 42 
76 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 32 
77 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 35 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
79 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 38 
80 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 38 
81 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 38 
82 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
83 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 41 
84 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 39 
85 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 41 
86 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 40 
87 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 41 
88 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 40 
89 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 39 
90 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 40 
91 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 40 
92 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 40 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
94 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 39 
95 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 38 
96 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 42 
97 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 41 
98 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 38 
99 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 37 
100 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 37 
101 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 40 
102 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 38 




104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 
105 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 39 
106 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38 
107 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
109 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
111 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
112 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
113 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 37 
114 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 37 












Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Correlations 





1 .636** .447** .293** .214* .268** .108 .328** .634** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .022 .004 .251 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X1.2 Pearson 
Correlation 
.636** 1 .319** .439** .336** .454** .337** .467** .762** 
Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X1.3 Pearson 
Correlation 
.447** .319** 1 .375** .142 .293** .152 .278** .578** 
Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 .129 .001 .106 .003 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X1.4 Pearson 
Correlation 
.293** .439** .375** 1 .352** .511** .181 .362** .660** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 .000 .053 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X1.5 Pearson 
Correlation 
.214* .336** .142 .352** 1 .419** .391** .343** .622** 
Sig. (2-tailed) .022 .000 .129 .000  .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X1.6 Pearson 
Correlation 
.268** .454** .293** .511** .419** 1 .341** .418** .696** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .001 .000 .000  .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X1.7 Pearson 
Correlation 
.108 .337** .152 .181 .391** .341** 1 .487** .578** 
Sig. (2-tailed) .251 .000 .106 .053 .000 .000  .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X1.8 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000  .000 





.634** .762** .578** .660** .622** .696** .578** .700** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Komitmen Organisasi  
Correlations 





1 .723** .496** .509** .563** .554** .439** .361** .357** .750** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X2.2 Pearson 
Correlation 
.723** 1 .629** .487** .526** .679** .627** .422** .507** .835** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X2.3 Pearson 
Correlation 
.496** .629** 1 .575** .455** .640** .552** .311** .395** .756** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X2.4 Pearson 
Correlation 
.509** .487** .575** 1 .600** .651** .362** .425** .346** .751** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X2.5 Pearson 
Correlation 
.563** .526** .455** .600** 1 .633** .313** .452** .362** .737** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 






.554** .679** .640** .651** .633** 1 .422** .392** .401** .805** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X2.7 Pearson 
Correlation 
.439** .627** .552** .362** .313** .422** 1 .443** .557** .699** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000  .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X2.8 Pearson 
Correlation 
.361** .422** .311** .425** .452** .392** .443** 1 .713** .670** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
X2.9 Pearson 
Correlation 
.357** .507** .395** .346** .362** .401** .557** .713** 1 .685** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 





.750** .835** .756** .751** .737** .805** .699** .670** .685** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 




 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 Total_X3 
X3.1 Pearson 
Correlation 
1 .559** .334** .565** .594** .501** .780** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 
X3.2 Pearson 
Correlation 
.559** 1 .491** .465** .472** .430** .773** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 






.334** .491** 1 .470** .368** .403** .723** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 
X3.4 Pearson 
Correlation 
.565** .465** .470** 1 .502** .253** .720** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .006 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 
X3.5 Pearson 
Correlation 
.594** .472** .368** .502** 1 .581** .768** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 
X3.6 Pearson 
Correlation 
.501** .430** .403** .253** .581** 1 .699** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006 .000  .000 
N 115 115 115 115 115 115 115 
Total_X3 Pearson 
Correlation 
.780** .773** .723** .720** .768** .699** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 115 115 115 115 115 115 115 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 
Correlations 
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.000 .000 





















.023 .000 .069 .053 .010 .020 .000 .001 .005 .000 
 
.000 






























.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




















































Uji Statistik Deskriptif 
 
Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1.1 115 2 4 3.43 .515 
X1.2 115 2 4 3.43 .515 
X1.3 115 2 4 3.26 .531 
X1.4 115 2 4 3.28 .469 
X1.5 115 2 4 3.14 .560 
X1.6 115 3 4 3.30 .458 
X1.7 115 2 4 3.37 .521 
X1.8 115 3 4 3.39 .490 
Total_X1 115 20 32 26.61 2.648 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X2.1 115 2 4 3.51 .519 
X2.2 115 2 4 3.41 .511 
X2.3 115 2 4 3.39 .508 
X2.4 115 2 4 3.42 .577 
X2.5 115 2 4 3.38 .523 
X2.6 115 2 4 3.37 .501 
X2.7 115 2 4 3.36 .499 
X2.8 115 3 4 3.38 .488 
X2.9 115 2 4 3.35 .496 
Total_X2 115 22 36 30.57 3.439 











 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X3.1 115 2 4 3.43 .548 
X3.2 115 2 4 3.30 .595 
X3.3 115 2 4 3.06 .717 
X3.4 115 2 4 3.34 .511 
X3.5 115 2 4 3.36 .516 
X3.6 115 2 4 3.39 .525 
Total_X3 115 13 24 19.89 2.537 
Valid N (listwise) 115     
 
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y.1 115 2 4 3.31 .612 
Y.2 115 2 4 3.44 .516 
Y.3 115 2 4 3.34 .511 
Y.4 115 2 4 3.32 .522 
Y.5 115 2 4 3.34 .494 
Y.6 115 2 4 2.83 .716 
Y.7 115 2 4 3.35 .496 
Y.8 115 2 4 3.32 .505 
Y.9 115 3 4 3.33 .472 
Y.10 115 2 4 3.25 .560 
Y.11 115 2 4 3.24 .556 
Total_Y 115 28 44 36.08 3.994 



















Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.14659099 
Most Extreme Differences Absolute .066 
Positive .054 
Negative -.066 
Test Statistic .066 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
























B Std. Error Beta 
Toleran
ce VIF 




-.038 .175 -.025 -.219 .827 .416 2.405 
Komitmen 
Organisasi 
.403 .134 .347 2.996 .003 .417 2.396 
Gaya Kepemimpinan .545 .174 .346 3.139 .002 .460 2.174 


















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .381 2.011  .190 .850 
Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 
.048 .113 .063 .428 .670 
Komitmen Organisasi .020 .087 .033 .225 .823 
Gaya Kepemimpinan .006 .112 .007 .049 .961 





























a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .616a .379 .362 3.18883 
a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 689.578 3 229.859 22.605 .000b 
Residual 1128.718 111 10.169   
Total 1818.296 114    
a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13.954 3.104  4.495 .000 
Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 
-.038 .175 -.025 -.219 .827 
Komitmen Organisasi .403 .134 .347 2.996 .003 
Gaya Kepemimpinan .545 .174 .346 3.139 .002 
a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 
 
 
 
 
